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社会の姉妹シリーズ Humanities Directoryと Social 
Sciences Directory（ともに APC：150ドル）、人社
版 PLoSを目指す Open Library of Humanities（刊行
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準備中。APC：未定）などです。 
スティーブン・ハーナッドが『転覆提案』で目
指したのは、必要最低限の管理運営コストのみを
残し、インターネットというイノベーションを徹
底的に活用した学術論文のオープンアクセス化で
した。上に述べた、ファイル共有サーバ、ジャー
ナル自体の無料化、このふたつのアイディアを、
「地域生活学研究」はいいとこどりで結合したも
のといえるかもしれません。貴誌のさらなる発展
を期待し、注目していきたいと存じます。 
 
 
